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Hinweis zum Siegel





Heinrich I. von Bilversheim der Diözese Chiemsee
1247-07-09 bis 1248
Papst Innozenz IV. übertrug Heinrich am 9.7.1247
das vakante Bistum Chiemsee zur Administration.
Der erwählte Erzbischof Philipp von Spanheim, der
die Besetzung für sich reklamierte, erzwang jedoch




- Helmut Flachenecker, Art. Heinrich von Bilversheim. Die Bischöfe
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